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ABSTRAK
Anastasia Puspita Sari, I0311006. STANDARDISASI KERJA UNTUK
MENINGKATKAN EFISIENSI KERJA DI CV. A CLASS FURNITURE
SURAKARTA. Skripsi. Surakarta:\ Jurusan Teknik Industri, Fakultas
Teknik, Universitas Sebelas Maret, Januari 2016.
Lean manufacturing merupakan salah satu metode untuk meningkatkan
produktivitas perusahaan dengan cara mengurangi pemborosan yang ada di lantai
produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan lean manufacturing di CV. A
Class furniture Surakarta. CV. A Class furniture mempunyai persentase
keterlambatan pengiriman yang tinggi yang disebabkan oleh keterlambatan proses
produksi komponen. Keterlambatan proses produksi disebabkan oleh adanya
pemborosan berupa non value added activity sebesar 34%. Penelitian ini
menggunakan standardisasi kerja yang merupakan salah satu tools dalam lean
manufacturing. Penerapan standardisasi kerja menyebabkan CV. A Class furniture
mampu meningkatkan jumlah produksi dari 9 produk per hari mejadi 21 produk per
hari. Standardisasi kerja juga efektif digunakan untuk menyeimbangkan beban
kerja operator sehingga aliran proses produksi berjalan kontinyu.
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ABSTRACT
Anastasia Puspita Sari, I0311006. STANDARDIZATION WORK TO
IMPROVE WORK EFFICIENCY IN CV. A CLASS FURNITURE
SURAKARTA. Thesis. Surakarta: Department of Industrial Engineering,
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, in January 2016.
Lean manufacturing is a method used in an attempt to improve one
company’s productivity by reducing waste in the production floor. This research
aims to implement lean manufacturing in a furniture SMEs in Surakarta, the ‘A
Class Furniture’. A Class Furniture is having a high delivery delay caused by the
component process production delay. Production process delay is caused due to
waste by means of non-value added activity about 34%. This paper will use
standardization work which is one of the tools in lean manufacturing. The
application of standardization work has improve the A Class Furniture productivity
from 9 products per day to 21 products per day. Standardization work has proven
effective to balance the operator workload so the production process can flow
continually.
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